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Ma. Ángels Anglada deu anys després de la publicació de la seva 
obra Les geriMnes de Safo, fniit, segons la mareixa autora, d'una tasca 
feta per plaer, toma a la poesía gref^ a amh la magnífica versíó catalana 
deis Hpijiríuni's de Meleagre de Gadara, Ja en aquella obra vam ptxlcr 
assahurir la bellesa i la dulzor d'alguns versos del poeta greco-siria; ara, 
pero, Ma. Ángels Anglada, que en mes d'una ocasíó havia manifestar 
la seva simpatía per la poesía meleagrea, ens n'ofereix un tast molt gé-
neros i, reaiment, espléndíd: 132 poemes aplegats en el llíbre edítat re-
centment per Columna sota el títol de Meleagre de Gádara. Epigrames. 
Meleagre va néixer entre 140-130 a.C. a Cádara, la ciutac que ell 
anomenava l'-Atenes de Siria», Després d'un temps de sojum a Tir 
"de nois divins», va passar la seva vellesa a Tilla «amorosa» de Cos, un 
morí entre els anys 70-60 a.C. Va ésser un home d'estudi, la seva vida 
va teñir el tráete amb els savis i les Muses Tomaren amb les gracies de 
Menip, com llegim en el poema 111. 
La seva Stéphanos o Corona, amb poemes propis í aliens, és la 
primera antología de poetes epigramatícs grecs, base indubtable de la 
coneguda Antología Palatina del segle X, que devem al poeta bizantí 
Céfalas. Es així que, amb rao, Tautora d'aquesta versíó catalana de 
Tobra de Meleagre ens por dír d'aquest que és "cl primer trenador de 
garlandes». 
L'epígrama, a Tépoca heMenística, bavía deixat d'ésser símple-
ment una inscripció poética sepulcral i votiva per a entrar en uns nous 
camins i per a obrir-se a aquells temes que la vida, amb les seves nom-
broses i diverses sítuacions, podía aportar. CaMímac, amb la seva extra-
ordinaria forga creadora, n'és un bon exemple. 
Mes tard e! poeta siria, en la seva Corona, seguiría també aquests 
nous camins i es faría resso deis goigs i de les dissorts que envolten la 
vida de Thome i cantaría, molt especialment, Talegría deis banquets, 
el joiós hornos, i Tamor, amb tot el que aquest sentiment comporta de 
benauran^a i també de defallenga. L'amor, el desíg i la passió son, de 
fet, el pretext de la seva lírica i Eros i la seva marc Cipris bi son al-lu-
díts arreu com a personificació mitológica d'aquests senciments. 
Així, ens parla de «les ferides d'Eros» (XVII), de T"EFOS dolg i 
amarg» (IV, LXl, CIX...), d'«Eros el mes bell deis déus» (CX), d'«Eros, 
el míllor cuiner de Tanima (CXVI) o d'"Erüs que donara llágrímes ar-
dents" (XXI), o de «Cipris que amb Eros ha engendrar foc» (Vi), de 
«Cipris estimada» (XI) o de «Cipris que llenga torxes inflamades 
d'amor per les dones» (XVIIl). Aquests son uns de tants exemples de 
la presencia de Tiníant alat i atrevít i de la seva mare «sorgida de les 
ones de la mar glauca» (VI). 
Meleagre, dones, amb la seva vena poética i la seva sensibílitat, re-
flecteíx amb fínor i elegancia les ventures i desventares de Tamor, Tamor 
sensual, pero també Tamor mes pur i mes sublim. Unes vegades rendeix 
cuite a Zenófila «flor entre les Hors» (XXXI) o a ¡'«amorosa» Asclepíade 
(XXV) o a Antícleo «d'ulls tan bonics» (XXIV), o a Heliodora «de bell 
parlar», la seva preferida, «aquella flor desítjabíe que THades s'emporta» 
(XLI, XLVII, LVI..,). Altrcs vegades se sent turmentat peí desíg d'alguns 
nois: Müsc és el «sol resplendent que eclipsa els astres» (C), Cleóbul és 
"blanc com flor» (XCVIII) i Antíoc ha esdevíngut «míllor Eros que 
Eros» (LXXXII). 
Els 53 poemes que dedica a les noies i els 42 dedicáis ais nois son 
amarats, alguns, de passió corresposta, altres son reveladora de gclosia í 
d'infidelitat. Per altra banda, la mort i la parten^a de la persona estima-
da lí inspiren també poemes plens de sincerítat (XíV, CXXlll, 
CXXVI...) i aquell aimnae dimidium mem horacia, que te els seus prece-
dents en CaMímac, en Asclepíades o en Teócrit, el trobem també a Me-
leagre en el poema LXXXI quan diu que el Notus li ha robat Andragat, 
"la meitat de la seva anima». 
No hi manquen altres topoi freqüents en la poesía erótica de l'An-
tiguitat: el ¡Kiracla\isichon o la «queíxa davant la porta tancada» (XIX, 
XCII) o els refreís a Talba dol^ a i albora amarga (XXVII, XCII, CX-
VIH...) o la nit, companya de folgances (Ll, LII). 
Hem de qualíficar tambe d'exquisida la vena poética i la dol^or 
que es manifesten en els poemes de temática varia i no ens podem estar 
d'esmentar la composíció primera de Tobm, dedicada a Díocles, i que 
amb el seu esplendorós entrellagament de flors i de poetes és d'una de-
lícadesa cabdal, deiicadcsa que la traductora ha .sabut transmetre'ns, 
entrella^ant també ella amb gran hahilitat i hannonia e!s noms sonors 
deis poetes grecs amb els mots catalans mes escaíents i mes delitosos de 
la riquíssima garlanda floral. 
Així. ressonen en aquesta «garlanda de so harmonios» versos 
com «els tibants corimbes de l'heura de Leónidas», «les aguíles del pi 
punxegut de Mnesalcas», «la flor primerenca de la magrana de Mené-
crates» o «la fatigóla cendra de Teodóridas». 
Ma. Ángels Anglada ha sabut captar de forma admirable la finor, 
Telegancia i la sensibilitat de la poesía de Meleagre i en aquesta mena 
d'exercici língüístic i literari, que és la tradúcelo, ha sabut triar els mots í 
la (orma mes adíents per a no traír Torígínal grec, conscient també que, 
com deia Caries Riba, traduJr és «obeír». 
Ha respecta!, en la mesura del pnssible, el nombre de versos de 
cada «corónide» o composíció i, si bé no ha pretés de reproduir el dístic 
elegíac, ha donat ais seus versos un ritme que no desdíu gens de la 
cadencia deis versos de la poesía classíca greco-llatína. 
Hem de felicitar, dones, Ma. Ángels Anglada per aquest llibre 
que ens fa concíxer i que ens apropa a un Meleagre encísador í que, 
com diu ella en el próleg de Tedició, «té un poder de comunicació 
estética i afectiva que salta la barrera deis segles». 
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